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   Tujuan Penelitian ini adalah : (1) Mendeskripsikan karakteristik materi 
pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. (2) Mendeskripsikan 
karakteristik sarana prasarana  pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan 
kesehatan. (3) Mendeskripsikan karakteristik interaksi guru dan siswa dalam 
pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di SMA Negeri 1 
Muntilan. 
    Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain 
etnografi pendidikan. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Data 
primer diperoleh  dalam bentuk ucapan verbal atau kata-kata dan perilaku 
informan,sedangkan data sekunder berasal dari dokumen dan foto. Pemilihan 
informan menggunakan sampling teknik "porposif". Teknik pengumpulan data 
meliputi wawancara mendalam, observasi partisipasi, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data menggunakan analisis data tertata menurut situs. 
              Penelitian ini menemukan fakta empirik  sebagai berikut: (1) Struktur 
materi pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dikembangkan dengan 
menggunakan model kurikulum kebugaran jasmani dan pendidikan olahraga. 
Asumsi yang digunakan adalah untuk menciptakan gaya hidup sehat dan aktif, 
dengan demikian manusia perlu memahami hakikat kebugaran jasmani dengan 
menggunakan konsep latihan yang benar; (2) Beberapa sarana prasarana yang 
belum lengkap dapat diatasi dengan kesepakatan bersama, dengan modifikasi dari 
berbagai ukuran dan berat ringannya untuk melayani berbagai kebutuhan tingkat 
perkembangan belajar anak yang beragam kemampuannya;  (3)  Interaksi antara 
guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran menjadi lebih baik dengan kesadaran 
saling membutuhkan. Semangat guru dalam mengajar mempengaruhi semangat 
siswa dalam belajar, demikian juga sebaliknya. 
 










Sugiranto. NIM: Q100070251. The Physical Education and Sport Learning 
Management at Senior High School 1 Muntilan. Thesis. educational 
Management. Postgraduate School,  Muhammadiyah University  of 
Surakarta. 2011. 
 
            The research aims are: 1) to describe the characteristics of physical 
education and sport teaching materials; 2) to describe the characteristics of the 
learning infrastructure of physical education and sport; 3) to describe the 
characteristics of the interaction of teachers and students in the learning of 
physical education and sport in Senior High School 1 Muntilan. 
             This research methode is a form of qualitative approach and educational  
ethnographic design. The kinds of data used are primary and secondary ones. 
Primary data is derived from verbal speech or words expression and informan’s 
behavior, where as secondary data taken from documents and photographs. The 
informan are selected by applying “porpusive”. The technique of collecting data 
comprises indepht interviewing, participant observation, and documentation. The 
technique of data analysis uses data analysis models arranged according to the 
site. 
             The resufl of research are: 1) The structure of physical education 
materials sport and health is developed using the curriculum model of physical 
fitness and sports education. The assumption which is used to create a healthy and 
active lifestyle, so people need to understand the nature of physical fitness by 
using the concept of proper training; 2) Some of the infrastructure that has not 
been fully resolved by mutual agreement, with the modification of various size 
and severity to serve the various needs of the students level of development of 
different learning abilities;  3) The interaction between teachers and students in 
learning activities will be better through the need of awareness to each other. The 
spirit of teachers in the teaching process influences students motivation to study, 
and so for the teachers. 
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Tabel 4.1 Keadaan Kepala Sekolah menurut status kepegawaian, 
jabatan, golongan dan jenis kelamin 
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